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命 题 逻 辑 公 式 的CNF范 式 的 可 满 足 性 问 题
(SAT)是计算机科学中非常重要的核心问题，在人
工智能、模型检测、数据库检索、计算机网络设计、




























































个 真值 指派， 使 得 满 足 的 子 句 数 最 大。 在 带 权
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While(stop criterion is not reached) do
SVS = { variables : randomly select one variable from
each non-zero clauses};
candidate_variable [] = list of variables in SVS;
flag =1;
i=1;
While( i < |SVS| && flag = 1) do
for j from i+1 to |SVS| do
if ( Δf value of candidate_variable [j] < Δf
value of candidate_variable[i])
then swap candidate_variable [j] with
candidate_variable[i]
if candidate_variable[i] is in tabu then




















这可以由变 元的 iteration_age［i］的值 以及 紧急 表






















































(1 ) j = 1 =mi i jx c x cx x z− ?− ? ?? ?  
, {0,1}, 1,... , 1,...i jx z i n j m? ? ?
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误的信息、使用空的默认 Web 站点、为 DNS 反向
查询使用虚拟主机名称等措施必不可少。
总结, 本文总结了一些常见的 SQL 注入攻击
的方式,提出了一些防范 SQL 注入攻击的方法,希
望能对一些 Web 应用在防注入方面提供帮助 ,但
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运行环境：%Intel R CoreTM i7 CPU %
860%@%2.80GHZ
16G内存 UBUNTU 10.04 SERVER操作系统
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(1 ) j = 1 =mi i jx c x cx x z− ?− ? ?? ?  
0 , 1, 1,..., , 1,...,i jx z i n j m? ? ? ?
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